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Bartel Leendert van der Waerden 
Zum 90.Geburtstag 
Bartel Leendert van der Waerden, Professor ffir Mathematik an der Universitfit 
Zfirich, feiert am 2.Februar 1993 seinen 90.Geburtstag. Vander Waerden geh6rt 
zu den bedeutendsten Mathematikern des 20.Jahrhunderts. Er ist vielleicht der 
letzte Gelehrte, der noch alle Gebiete der Mathematik tiberschauen u d mit bedeu- 
tenden Beitr~igen bereichern konnte. Seine wissenschaftlichen Arbeiten gehen 
sogar welt fiber die Mathematik hinaus und betreffen u.a. auch die Physik, die 
Geschichte der Mathematik und die Geschichte der Astronomie. In breiteren 
Kreisen ist van der Waerden insbesondere dutch sein epochemachendes zweib~in- 
diges Werk "Algebra" (Springer, Grundlehren, 1930, damals mit dem Titel "Mo- 
derne Algebra") bekannt geworden. Mehrere Generationen haben daraus die mo- 
derne abstrakte Algebra kennengelernt, wie sie auf R. Dedekind, D. Hilbert, 
E. Artin und Emmy Noether zurfickgeht. Auch heute noch, nach mehr als 60 
Jahren, sind die Bficher und Vorlesungen an den Universitfiten fiber h6here 
Algebra im wesentlichen der Darstellung yon van der Waerden verpflichtet. 
Hauptarbeitsgebiet von van der Wa rden war aber die Algebraische Geometrie, 
jenes Forschungsgebiet, das aus der Theorie der algebraischen Kurven hervorgeg- 
angen ist und das heute im Brennpunkt der mathematischen Forschung steht, 
weil sich dort Algebra, Geometrie, Zahlentheorie und Analysis aufs engste und 
geheimnisvollste begegnen. Di ses Gebiet spielt nicht nur in der aktuellen Mathe- 
matik, sondern auch in der modernen physikalischen Forschung eine hervorra- 
gende Rolle, so etwa in der Stringtheorie m Bereiche der Theorie der Elementar- 
teilchen oder in der Twistortheorie im Bereiche der Relativitfitstheorie. Vieles, 
was wir heute tiber die Algebraische Geometrie wissen, verdanken wit den grun- 
dlegenden Arbeiten von van der Waerden. Er war es auch, der ihr in den 20er 
Jahren eine solide und exakte Grundlage gegeben hat. Darfiber hinaus hat sich 
van der Waerden ebenso um die Geschichte der Wissenschaften, insbesondere 
der antiken Mathematik und Astronomie, ganz grosse Verdienste rworben. Ihr 
hat er welt fiber 100 Einzelarbeiten und 6 Biicher gewidmet. Als einer der ganz 
wenigen Mathematikhistoriker, die auch in der mathematischen Wissenschaft 
selbst in hohem Masse sch6pferisch t~itig waren, hat er der Wissenschafts- 
geschichte ganz neue Impulse geben k6nnen. 
Van der Waerden wurde am 2.Februar 1903 in Amsterdam geboren. Nach dem 
Studium der Mathematik an den Universitaten Amsterdam und G6ttingen yon 
1919 bis 1925 doktorierte r in Amsterdam als Schfiler yon Hendrik de Vries mit 
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einer Programmarbeit f ber die Grundlagen der Algebraischen Geometrie. 1927 
habilitierte r sich in G6ttingen, dem damaligen Weltzentrum der mathematischen 
Forschung. Anfang 1928 erhielt er einen Ruf nach Rostock, und schon am 6.Mai 
1928 wurde er als Ordinarius nach Groningen berufen. Drei Jahre sp~iter erfolgte 
die Ernennung zum Professor und Mitdirektor des Mathematischen Seminars 
und des Mathematischen Institutes an der Universit~it Leipzig, wo auch Werner 
Heisenberg und van der Waerdens Landsmann Peter Debye wirkten. Inzwischen 
hatte van der Waerden Camilla Rellich, die Schwester des bekannten Mathema- 
tikers Franz Rellich, geheiratet. Aus der Ehe sind drei Kinder hervorgegangen. 
Vor und w~ihrend es Krieges war van der Waerden in Leipzig als Ausl~inder, 
der sich stets geweigert hatte, seine holl~indische Staatsangeh6rigkeit aufzugeben, 
vielen Anfeindungen von seiten des Naziterrors ausgesetzt, die aber seiner integren 
Haltung nichts anhaben konnten. Mit den Physikern Werner Heisenberg und 
Friedrich Hund und dem Physikochemiker Karl Bonhoeffer wehrte er sich fi~r 
die vom politischen System Verfolgten und gegen die Gleichschaltung an den 
Universit~iten. 1984 hat die damalige Karl-Marx-Universit~it in Leipzig seine gros- 
sen Verdienste um diese Universit~it mit der Verleihung des Titels eines Ehrendok- 
tors gewi~rdigt. Das war nur eine der vielen Ehren, die dem grossen Gelehrten 
im Laufe der Zeit zuteil geworden sind. 
Nach dem Kriege tibte van der Waerden zuerst bei Shell in Amsterdam eine 
T~itigkeit auf dem Gebiete der angewandten Mathematik aus. 1947 war er Gast- 
professor an der Johns Hopkins Universit~it in Baltimore (USA) und von 1948 
bis 1951 Professor an der Universit~it in Amsterdam. 1951 wurde er an die Stelle 
des verstorbenen Rudolf Fueter als Professor ffir Mathematik und als Direktor 
des Mathematischen Institutes an die Universit~it Zfirich berufen. Diese Wahl des 
grossen Forschers und hochgesch~itzten L hrers hat der Stadt, ie schon auf eine 
ausserordentlich reiche mathematische Tradition zurfickblicken konnte, sowie 
auch der Schweiz eine weitere einmalige Forscherpers6nlichkeit gesichert. Van 
der Waerden hat nicht nur eine grosse Zahl von Schfilern und Doktoranden auf 
den verschiedensten Gebieten herangezogen (i Zi~rich waren es i~ber vierzig). 
Durch seine regelm~issigen Kurse der Mathematik ffir Naturwissenschaftler und 
Sekundarlehrer f6rderte er exaktes Denken in breitesten Kreisen bis hinab zur 
Sekundarschule. Damit hat er nicht nur der Schweiz, sondern weit fiber sie hinaus 
unsch~itzbare Dienste geleistet. Als Herausgeber der berfihmten "gelben" 
Sammlung "Grundlehren der mathematischen Wissenschaften" bei Julius 
Springer und der Zeitschriften "Mathematische Annalen" und "Archive for His- 
tory of Exact Sciences" hat er der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Forschungsgemeinschaft wel weit hohe Massst~ibe gesetzt. 
Van der Waerdens ausserordentliche Begabung offenbarte sich schon sehr frOh. 
So entwickelte er schon als Schuljunge ftir sich selbst die Gesetze der T igonome- 
trie. Zu der Begabung esellte sich aber auch eine ungeheure Schaffenskraft, die 
es ihm erlaubte, auf den verschiedensten Gebieten erfolgreich t~itig zu sein. Sein 
Physiker-Kollege Walter Heitler hat einmal bemerkt, dass van der Waerden sich 
nur entspanne, indem er den Forschungsgegenstand wechsle. In der Tat umfasst 
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das wissenschaftliche Wirken van der Waerdens das ganze Spektrum der Mathe- 
matik und der ihr verwandten Gebiete: Algebraische Geometrie, abstrakte Alge- 
bra, Gruppentheorie, Zahlentheorie, Topologie, axiomatische Geometrie, Kombi- 
natorik, Analysis, Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik, 
Quantenmechanik, Geschichte der Mathematik, Geschichte der modernen Physik, 
Geschichte der Astronomie und insbesondere Geschichte der antiken Naturwis- 
senschaften und Philosophie. 
Das sei anhand einiger seiner Arbeiten, die sich alle durch grosse Eleganz und 
Klarheit auszeichnen, kurz angedeutet. 
In der Algebraischen Geometrie ging es zun~ichst darum, die von den italie- 
nischen Geometern des 19.Jahrhunderts intuitiv definierten Begriffe der Dimen- 
sion, des allgemeinen Punktes, der Multiplizit~it etc. einer algebraischen Variet~it 
algebraisch scharf zu fassen. Das erreichte van der Waerden mit Hilfe der von 
D. Hilbert, E. Artin und vor allem von Emmy Noether geschaffenen Idealtheorie 
in Polynombereichen u d der von L. Kronecker, K. Hentzelt und Emmy Noether 
entwickelten Eliminationstheorie sowie der algebraischen Theorie der K6rper 
von E. Steinitz. Sp~iter gelang es van der Waerden, sogar ohne die schwierigen 
idealtheoretischen Hilfsmittel auszukommen. Als Anwendung ergaben sich u.a. 
weitreichende Verallgemeinerungen des Schnittpunktsatzes von B6zout sowie im 
Jahre 1929 die L6sung des ersten Teiles des 15. Hilbertschen Problems, n~imlich 
die strenge Begrtindung des Schubertschen Kalktils der abz~ihlenden Geometrie. 
Diese L6sung war m6glich dank einer pr~izisen Definition des Begriffes der Multi- 
plizit~it sowie des "Prinzipes der Erhaltung der Anzahl" und beruhte auf dem 
von Lefschetz entwickelten Kalkiil der algebraischen Kohomologieklassen fordie 
simpliziale topologische Schnittheorie. Die 1933 beginnende 20 teilige Folge "Zur 
algebraischen Geometrie", die die abstrakte Grundlegung der algebraischen 
Geometrie zum Gegenstand macht, hat auch das sch6ne Lehrbuch "Einftihrung in 
die algebraische Geometrie" (Springer Grundlehren, 1939) wesentlich mitgestaltet. 
Dank der vorbildlichen genetischen Darstellung dieses Buches ist eine ganze Gene- 
ration mit den neuen Methoden der algebraischen Geometrie vertraut gemacht 
worden. Schon 1945 wurde das Werk auch in New York wieder verlegt, und noch 
1973 hat es eine Neuauflage bei Springer erlebt. 
Van der Waerdens allererste Arbeiten, die noch vor der Dissertation entstanden, 
galten der Invariantentheorie und gehOren daher der reinen Algebra an. Der Alge- 
bra ist auch eine Verallgemeinerung von Emmy Noethers Theorie der Ideale in 
beliebigen Ringbereichen zuzurechnen, in denen der Teilerkettensatz gilt. Diese 
Theorie hat van der Waerden auf Ringe iibertragen, die in ihrem Quotientenk6rper 
ganz abgeschlossen sind. Ersetzt man dabei Ideale durch Klassen von sogenannten 
quasigleichen Idealen, so gilt wieder der Fundamentalsatz: Jedes Ideal ist einem 
Produkt von Primidealen quasigleich. Diese sch6nen Ergebnisse finden sich u.a. 
auch im zweiten Band des schon erw~ihnten Lehrbuches "Algebra" wieder. 
In der Gruppentheorie hat sich van der Waerden vornehmlich mit linearen 
Gruppen und Lieschen Gruppen besch~iftigt. Dazu hat er auch einen immer noch 
wichtigen Bericht mit dem Titel "Gruppen von linearen Transformationen" 
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(Springer, Ergebnisse, 1935) verfasst. Im ersten Teil wird erstmals die Theorie 
der linearen Gruppen in beliebigen K0rpern einheitlich dargestellt. Der zweite 
Teil bringt die allgemeine Darstellungstheorie von Gruppen und Ringen, wie sie 
von Emmy Noether 1929 in "Hyperkomplexe Gr6ssen und Darstellungstheorie" 
geschaffen worden war. Im Bereiche der Galois-theorie hat van der Waerden mit 
Hilfe der von R. Dedekind und M. Bauer entwickelten Methode der Zerlegung 
einer algebraischen Gleichung im RestklassenkOrper modulo einer Primzahl p 
zeigen k6nnen, dass asymptotisch 100% aller ganzzahligen algebraischen Glei- 
chungen die symmetrische Gruppe als Galoisgruppe fiber dem rationalen Zahl- 
k6rper haben. 
In der Zahlentheorie st es van der Waerden gelungen, mit Hilfe der Bewertungs- 
theorie einen logarithmenfreien Beweis des Dirichletschen Einheitensatzes zu 
geben. Auch stammt von ihm ein elementarer Beweis eines zahlentheoretischen 
Existenztheorems, auf das etwa ein Beweis des Reziprozit/itsgesetzes der Klas- 
senk6rpertheorie g grfindet werden kann. Aus einer Arbeit fiber die Reduktions- 
theorie der positiven quadratischen Formen ist eine ganze Reihe von Doktor-und 
Diplomarbeiten an der Universit/it in Zfirich hervorgegangen, die dann in "Studien 
zur Theorie der quadratischen Formen" zusammengestellt worden sind (gemein- 
sam herausgegeben mit H. Gross bei Birkh/iuser, 1968). 
In der Geometrie hat van der Waerden im Anschluss an eine Frage von H. 
Hasse zeigen k6nnen, dass die Konstruktion eines Dreieckes aus seinen vorgege- 
benen drei Winkelhalbierenden auf eine algebraische Gleichung zehnten Grades 
ffihrt, deren Galoisgruppe bez0glich des von den Koeffizienten erzeugten K6rpers 
die symmetrische ist, und damit nicht mit Zirkel und Lineal bewerkstelligt werden 
kann. Zur Geometrie kann man auch die Arbeiten zum Problem der Lagerung 
von n Punkten mit Mindestabstand Eins auf einer m6glichst kleinen Kugel fur 
grosse n sowie einen Beitrag zur Axiomatik der Kreisgeometrie z/ihlen. 
Eine elegante L6sung eines elementargeometrischen Problems finden wir in der 
dritten Auflage der lehrreichen mathematikpsychologischen Schrift "Einfall und 
Oberlegung" (Birkh/iuser, 1954, 1968, 1973) wiederabgedruckt. Es wird dort gez- 
eigt, dass ein r~iumliches Ffinfeck mit f0nf gleichen Seiten und f0nf gleichen 
Winkeln notwendig eben ist. Wiederaufgenommen ist dort auch ein Beweis einer 
Verallgemeinerung einer Vermutung von Baudet, mit dem van der Waerden in 
jungen Jahren grosses Aufsehen erregt hatte. Sie geh6rt in den Bereich der Kombi- 
natorik: Zu zwei beliebig vorgegebenen natfirlichen Zahlen k und 1 gibt es eine 
nur von k und I abh/ingige natfirliche Zahl n, derart dass bei jeder Aufteilung der 
Zahlenfolge 1, 2 . . . . .  n in k Klassen mindestens eine Klasse eine arithmetische 
Progression von l Gliedern enth/ilt. Dieser sch6ne Satz findet sich auch als eine 
der Perlen in Chinchins B0chlein "Drei Perlen der Zahlentheorie" (1951). Zur 
Kombinatorik geh6rt auch die sogenannte Vermutung von van der Waerden fiber 
das Minimum der Permanente iner doppeltstochastischen n × n Matrix, die bis 
jetzt nur in gewissen speziellen F/illen hat bewiesen werden k6nnen. Wie auch 
der Beweis der Vermutung von Baudet so hat die Vermutung yon van der Waerden 
ein ganz neues Forschungsfeld er6ffnet. 
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In der Topologie hat van der Waerden zusammen mit van Dantzig untersucht, 
warm ein topologischer Raum homogen metrisierbar ist, d.h. bei geeigneter Metri- 
sierung die Eigenschaft hat, dass alle isometrischen Transformationen des Raumes 
in sich transitiv aufdem Raum operieren. Weitere Beitr~ige zur Topologie betreffen 
die kombinatorische Topologie, die Topologie und Uniformisierung von Rie- 
mannschen Fl~ichen und die Kohomologie yon Polyedern. 
In der Analysis verdankt man van der Waerden ein sch6nes Beispiel einer 
i~berall stetigen, abet nirgends differenzierbaren Funktion, einen zusammenfassen- 
den Beweis des schon erw~ihnten Uniformisierungssatzes d rFunktionentheorie, 
eine neue Herleitung der Fourierschen Reihe sowie ine elementare Herleitung 
der Stirlingschen Formel. 
In der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik hat van der 
Waerden u.a. die Frage nach praktischen Tests bei Vorliegen einer nut kleinen 
Anzahl von Stichproben untersucht, fiir welche also das Gesetz der grossen Zahlen 
nicht zutrifft, insbesondere auch die Zul~issigkeit des x2-Kriteriums. Ihre Bean- 
twortung estattet mannigfache Anwendungsm6glichkeiten in den Bereichen yon 
Naturwissenschaft und Medizin. Auf dem Gebiete der parameterfreien Tests hat 
sich van der Waerden insbesondere um den X-Test (van der Waerden-Test) ver- 
dient gemacht, der m~chtiger ist als der Wilcoxon-test. Dazu hat van der Waerden, 
z.T. zusammen mit E. Nievergelt, ein reiches Tafelmaterial ver0ffentlicht. Seine 
diesbez~iglichen Arbeiten finden sich auch in seinem sch6nen Lehrbuch "Mathe- 
matische Statistik" (Springer, Grundlehren, 1957), das nicht nur eine 
gr~indliche und ausserordentlich anschauliche und attraktive Einf~ihrung in die 
mathematische Statistik vermittelt, sondern mit zahlreichen Beispielen aus allen 
m6glichen Fachgebieten auch gleich in die Praxis hineinfiihrt. Es ist, wie viele 
andere Bircher van der Waerdens, in verschiedene Sprachen iibersetzt worden. 
In der Physik hat sich van der Waerden vornehmlich mit mathematischen 
Fragen der Quantenmechanik, insbesondere der Theorie des Elektronenspins 
besch~iftigt. Die Arbeit i]ber Spinoranalyse, die der mathematischen Darstellung 
der Quantentheorie des Elektronenspins dient, wurde vom Physiker P. Ehren- 
fest angeregt. Ausfiihrlich behandelt findet man van der Waerdens Theorie der 
Spinoren auch in dem sch6nen Lehrbuch "Die gruppentheoretische M thode in 
der Quantenmechanik" (Springer, 1932; als Neubearbeitung unter dem Titel 
"Group Theory and Quantum Mechanics," Springer, 1974). Die Spinoren er- 
weisen sich ais neue von Skalaren, Vektoren und Tensoren verschiedene Gr6ssen. 
Die gemeinsame Arbeit mit Leopold Infeld iiber die Wellengleichung des Elektrons 
geh6rt hingegen in das Gebiet der allgemeinen Relativit~itstheorie. Ziel dieser 
Arbeit ist es, die Diracsche Theorie des Elektrons ohne Fernparallelismus in die 
allgemeine Relativit~itstheorie einzugliedern. 
Einem sehr breiten Kreise bekannt geworden ist van der Waerden wohl auch 
durch seine umfangreichen Arbeiten zur Geschichte der Mathematik und der 
Naturwissenschaften, insbesondere der Antike. Angeregt wurde er dazu von Otto 
Neugebauer. Dutch sorgf~iltiges Studium von Obersetzungen der Quellen zur/igyp- 
tischen, babylonischen, griechischen, indischen und persischen Mathematik und 
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Astronomie ist van der Waerden als sch6pferischer Mathematiker, der die 
Mathematik- oder astronomie-historischen Problemstellungen von ihren inneren 
mathematischen Gegebenheiten her anging, manchem Geheimnis auf die Spur 
gekommen, das den mehr philosophisch oder philologisch orientierten Mathema- 
tikhistorikern und den Orientalisten entgangen war. Naturgem/iss war er dadurch 
gelegeutlich auch unsachgem/isser Kritik ausgesetzt. So hat van der Waerden etwa 
die Entstehungsgeschichte der/igyptischen Bruchrechnung, die auf dem Prinzip 
der additiven Zerlegung in Stammbrtiche und auf der Methode des Verdoppelns 
oder Halbierens beruht, volist/indig nachzeichnen k6nnen. Auch ist es ihm gel- 
ungen, die Zahlentheorie der Pythagor~ier aus den arithmetischen Btichern der 
Elemente des Euklid herauszudestillieren. Von Theodoros von Kyrene konnte er 
zeigen, dass dessen Irrationalit/itsbeweise von q = V~n for n = 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
1 I, 12, 13, 14, 15, 17 auf einer geometrischen Form der Kettenbruchentwick|ung 
yon q beruhten, und weiter, dass der geniale Theaitetos darauf aufbauend eine 
Theorie der quadratischen Irrationalit/iten entwickelte, wie sie sich im Buche X 
der Elemente des Euklid wiederfindet. Dass die Griechen nicht ausschliesslich 
geometrisch dachten, wie manchmal behauptet wird, konnte van der Waerden 
einleuchtend arlegen mit dem Nachweis, dass viele Probleme wie etwa das 
ebengenannte der QuadraI- oder auch das der Kubikzahlen oder Probleme aus 
der geometrischen Algebra bei den Griechen oft rein algebraischen Fragestellungen 
entsprangen. Die Griechen waren die ersten, die den axiomatischen und logischen 
Aufbau einer Theorie, etwa am Beispiele der Geometrie, in die Mathematik einftih- 
rten. Wie van der Waerden plausibel darlegen konnte, geht diese grosse Er- 
rungenschafI haupts/achlich, wenn nicht sogar ausschliesslich, aufThales yon Milet 
zur0ck. Diese sowie auch andere seiner teilweise neuartigen Funde hat van der 
Waerden in sein sch6nes Buch "Erwachende Wissenschaft" (Birkh/iuser, 1956; 
Originalausgabe auf holl/indisch 1950) einfliessen lassen. In tibersichtlicher und 
spannender Weise fiJhrt er dort den Leser dutch die Mathematikgeschichte der 
,~gypter, Babylonier und Griechen. Der zweite Band "Erwachende Wissenschaft, 
Band 2" (Birkh/iuser, 1968; holl/indische Originalausgabe 1955) ist der antiken 
Astronomie gewidmet. 
In seinen zahlreichen Arbeiten zur antiken Astronomie, die sich z.T. in dem 
genannten zweiten Band wiederfinden, untersucht van der Waerden z.B. die Ent- 
stehung der Sarosperiode (18 Jahre und 11 Tage oder 223 Monate) bei den Baby- 
loniern, die in der sp/~teren Antike (2. und 3. vorchristliches Jahrhundert) zur 
Vorhersage von Finsternissen herangezogen wurde. Wie van der Waerden dar- 
legen konnte, wurde in frtiherer Zeit (schon ab dem 7. Jahrhundert vor Christus) 
eine Periode von 47 Monaten benutzt. Auch gelanges ihm, dank sorgf~iltigem 
Studium verschiedener babylonischer Planetentafeln, deren Anfangsdatum zu bes- 
timmen. So ergab sich etwa aus altbabylonischen Venustafeln die Regierungszeit 
von Ammizaduga, dem zehnten K6nig der Hammurapi-Dynastie. Auch ist van 
der Waerden der Frage nachgegangen, inwieweit das heliozentrische W ltbild von 
Aristarch im vorchristlichen Griechenland asjenige von Aryabhata im Indien des 
friJhen Mittelalters beeinflusst hat. 
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Interessant und ungewOhnlich sind auch seine Hypothesen fiber eine pr/ahistori- 
sche Mathematik, die von einem indoeurop~iischen Volk w/ahrend es Neolitikums 
zwischen 3000 und 2500 v. Chr. in Zentraleuropa geschaffen worden sei. Diese 
hinterlasse Spuren nicht nur in der altbabylonischen und griechischen Mathematik, 
sondern auch bei den alten I dern und Chinesen. Insbesondere s i sie gekennzeich- 
net durch ungew6hnliche Kenntnisse fiber pythagor/aische Zahlentripel und den 
Satz von Pythagoras fiber das gleichschenklige Dreieck. Eine spannende Darstel- 
lung dieser Thesen findet man in dem Buch mit dem Titel "Geometry and Algebra 
in Ancient Civilizations" (Springer, 1983), das der Geschichte der Algebra in der 
Antike gewidmet ist. Eine Fortsetzung mit dem Titel "A History of Algebra" 
(Springer, 1985) hat die Geschichte der Algebra von den Arabern bis etwa zum 
Jahre 1930 zum Gegenstand. 
Schliesslich ist auch das Buch "Sources of Quantum Mechanics" (North-Hol- 
land, 1967) von historischer Natur. Es erschliesst reiches Quellenmaterial zur 
Geschichte der Quantenmechanik. 
Es w/are sehr zu wfinschen, dass alle Einzelarbeiten van der Waerdens, die so 
viele neue und verschiedenartige Forschungsergebnisse nthalten, bald in einem 
gesammelten Werke vereinigt werden k6nnen. 
Im Namen aller, die durch direkten oder indirekten wissenschaftlichen oder 
menschlichen Kontakt mit dem Jubilar Bereicherung erfahren durften, sei ihm an 
dieser Stelle der aufrichtigste Dank ausgesprochen, zusammen mit den besten 
Wiinschen ffir eine Fortsetzung seiner so erfolgreichen und gesch/atzten T/atigkeit. 
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